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FRANQUEO CONL.ERTADu . 
OIRECC',0"1 -REOACCION, TALLERES ' Y 
AOMINISTRACION: 
CALLE DE LA PALMA, N.0 9 
•11Altll9 fE'LEFONO 2331 APARTADO 22 I• -· 
El 
o EL AMBIENTE 1 Vida de relación 
m O m e n t O P O 11, t •1 e o Nuestro b11en amigo don Emilio La-
La cuesta de Enero, para los políticos españoles, está plena de obstáculos tras de los 
cuales no faltarán sorpresas. En este mes quedarán despejadas algunas incógnitas muy 
interesan tes. 
Las derechas están cada día más envalentonadas, hasta el punto de que así como 
hace un mes hablaban de que su acceso al Poder tardaría tantu como las circunstancias 
y su capacitacion pudieran retardarlo, hoy ya hablan de acortar el plazo y los síntomas 
son de que ocuparán el Gobierno con plenitud tan pronto' como los republicanos-los 
republicanos, si-tengan un momento de descuido, debilidad o vacilación. 
No podem0s engañarnos. Los nuevos <republicanos• procedentes del agrarismo <7 de 
Acción Popular, sólo son aceptados por ellos mismos. Alba, Melquiades, Burgos Mazo, 
Gil Robles, Martínez de Velasco y algunos radicales pueden llamarse entre sí republica-
nos; pero l0s que ostentamos esta ideología sintiéndola como se siente a un hijo parido 
con sangre y educado con lágrimas y sacrificios, no podemos aceptar como afines a esos 
intrusos que se han adentrado en nuestra casa a la manera de los malhechores. 
Y, sin embargo, es un hecho que esos elementos monárquicos disfrazados están a 
punto de adueñarse de los destinos de E~paña y de la República. Repetimos que para 
ello sólo esperan ocasión . propicia, subrepticia y traidora per,o lógica dada su mariera 
de conducirse. Hemos dicho que invadieron el campo republicano a la manera de los 
malhechores, y de esta forma quizá seguirán produciéndose hasta el log~o de sus ambicio-
nados objetivos, 
Hoy más que nunca se hace preciso el que todos los republicanos verdaderos est;,e-
mos alerta si no queremos vernos despojados de lo que más estimamos. La pendiente 
está iniciada, y, antes de caer en la indignidad del abismo, será necesario asirse fuerte-
mente sin parar gran cosa a meditar en si· el asidero es del todo legal o ajustado a puras 
prácticas constituci0nales. r;>espués de todo, cualquier escrúpulo puede ser desechado 
al considerar que no siempre fué respetado el legalismo constitucional. .. 
Recuérdese que un Gobierno fué arrojado del Poder a pesar de contar con mayoría 
en el Parlamento, y que después fueron sancionadas, legalizadas, actuaciones que repug-
nan a toda conciencia. honradamente republicana. Y esto disculpa y entona el ánimo 
para acometer ·empresas por caminos vedados con finalidades moralizadoras, o sea para 
enderezar lc•s entuertos cometidos ... 
Todavía ocupamos los republicanos posiciones materiales preeminentes; todavía 
confiamos en que estas posicion·es no serán abandonadas con la facilidad de otras de 
orden moral; aun es tiempo de reaccionar ante el peligro creado por excesivas condes-
cendencias tenidas con los enemigos de la República; pero si un día viéramos que las 
derechas se disponen a dar el salto definitivo al Poder o que éste les fuera a ser entrega-
do por republicanos inconscientes o cándidos, entonces, los republicanos de yerdad 
hemos de ponernos en pie con las armas en la mano pensando que la vida no merece 
la pena de vivirse con indignidad bajo la férula de los jurados enemigos 'de la demo-
'Cracia. 
La cuesta de Enero es intetesante, preñada de incógnitas y sorpresas. Sigamos con 
.atención el paso de los caminantes políticos en la seguridad de que al ser la cuesta co-
ronada habremos captado un precioso caudal de observaciones y conocimientos que nos 
. permitirán despejar la actual situación. 
ACTUA LA JUSTICIA 
Detenidos en libertad 
Dábamos ayer la noticia de que habían sido libertados grao número de presos, y hoy 
publicamos los nombres de los mismos, más los de algm1os otros libertados :con poste-
rioridad a nuestros informes. 
La relación que publicamos a continuación corresponde a detenidos en el Cuartel de 
los Estudios de Jaca, donde tramitan diligencias los jueces militares. 
Damos la enhorabuena .a todos los que se ven libres de zozobras •Y rehabilitados, 
siendo nuestro deseo más vehemente el que muy pronto alcancen los beneficios de la 
libertad a cuantos aun permanecen tincerrados en espera de la aclaración de sus casos. 
De Alcalá de Gurrea: 
Don Daniel Alastrué. 
Don Alberto Alastrué. 
Don Francisco Alora. 
Don José Añaños. 
Don Domingo Añaños. 
Don Diego Artero. 
Don José Artieda. 
Don Pedro Atarés. 
Don Antonio Afarés. 
Don José Atarés. 
Don Lázaro Bandrés. 
Don Jorge Bescós. 
Don Gregorio Bitrián. 
Don Juan Brualla. 
Don Rafael Brualla. 
Don Pedro Caja!. 
Don Antonio Ciprián. 
Don José Conte. 
Don José Dieste Calvo. 
Don José Dieste Callao. 
Don Antonio Díeste. 
Don Ramón Dieste. 
Don Marcial Domingo. 
Don Alejo Domper. 
Don Balbino Herranz. 
Don Faustino Escario. 
Don Angel Fañanás. 
Don Antonio Fañanás. 
Don Antonio Galán. 
Don Antonio García. 
Don Joaquín Garcia. 
Don Algimiro Garulo. 
Don Romualdo Garulo. 
Dori Manuel Gascón. 
Don Orencio Gastón. 
Don Pascual Gil. 
Don :vlariano Gimeno. 
Don Paséual González. 
Don Emilio Garcia. 
Don Félipe Guallar. 
Don Bonifacio Guillén. 
Don Tomás Guírles Cortés. 
Don Tomás Guirles Rubio. 
Don Antonio Mallada. · 
Don Francisco Juan. 
Don Antonio Latorre. 
Don José Liarte. 
Don Alejandro Liarte. 
Don Manuel Lorenz. 
Don Ignacio Lucea. 
Don José Mallada. 
Don Rafael Mallada. 
Don Gabriel Mallada. 
Don• José Mallada Las. 
Do'n Agustín ·Mallada. 
Don Francisco Navarro. 
Don Vic;:ente Orduna. 
Don Pedro Juan Pardo. 
Don Teodoro Peralta Cancer. 
Don Teodoro Peralta Puyuelo. 
Don José Pérez. 
Don Mariano Pérez. 
Don Domingo Pérez. 
Don Antonio Pérez, 
Don Tomás Pérez. 
Don Santiago Rivarés. 
Don Anastasio Rochi. 
Don Teodoro Royo. 
Don Tosé Romeo. _ 
Don Francisco Rosal. 
Don Narciso Saliner.o. 
Don Nicasio Sanz. 
Dc;m José Sarasa. 
Don Mariano Sarasa. 
Don. Ramón Sarasa. 
Don Ciriaco Samas. 
Don Vicente Sebastián. 
Don Hilario Sesé. 
Don Pascual Til. 
Don José Trullen que. 
Don .Máximo Trullenque. 
De Ayerbe: 
Don Babil Villamayor. 
Don Francisco Bradineras. 
Don Higinio Bradineras. 
Don Gregario Carnicero. 
Don J u!ián Castillo. 
Don Tomás Fañanás. 
Don .Eugenio García. 
De Huesca: 
Don Enrique Luis F ondevila. 
De, Almudébar: 
Don Manuel Abadía Otín. 
De Loscorrales: 
Don Aurelio Alastrui. 
Don José FrancCJ . 
Don Antonio Latorre. 
Don Ricardo Zazurza. 
Han sido puestos en libertad en Huesca, 
Don Mam1€l Lasierra y don Julián Casbas, 
de Alcalá de Gurrea, y don Leonardo Es.-
calona, maestro nacional, de Albalate de 
Albalate de Cinca. 
llUIHllllllDlllllUIMHlllllHlllllllllllHHllllUllHllDUll .. 
Andrés Cavero Casayús 
Ex ayudante de los Dispensa-




Cona1dta: de 11 a 1 y de 7 a 
Ramiro el Monje, 23-2.º HUESCA 
ba.d, ge\·ente de la importante ca::ia cons-
tructora de maquinaria agdcola Labad, 
Mur y Compañía de est:::. plaza, ha salido 
e:i· viaje de negocios para Madrid y Ex-
tremadura. Le deseamos un feliz viaje. 
- Por don José Cabrero Periz y doña 
'l'eresa Laborda Satué y para su hijo 
Manuel, digno tuncionario de la Com-
paüía Ferrocarriles del N orle, fué pedida 
la mano de la joven oscense Pura Fe-
rrer, hi,ia de nuestrps )luenos amigos 
don Lorenzo Ferrer y doña Romana 
Valle, concertándose el enlace para fines 
del actual. Nuestra más cordial enhora-




cial de Huesca 
Circular 
En el día de hoy, el excelentísimo se-
ñor subsecr~tario del ministerio de 
Agricultµra, rne eomunica lo siguiente: 
Que habiéndose prorrogado por este 
Ministerio, el plazo para presentar las 
declaraciones de cosechas y existencias 
de vinos y demás productos derivados 
de la u va, hasta el 31 de Diciembre, los 
Ayuntamientos deberán remitir los dos 
ejemplares de cada una de las declara-
ciones que hayan re@ibido a la Sección 
A~onómica provincial correspondiente, 
ante.:- del día 8 del próximo mes. de Ene-
ro, bien entendido que de no verificarlo, 
incurrirán sus alcaldes-presidentes en 
la.:; sanciones que determina el apartado 
g), del artículo 92 del Estatuto del Vino. 
Lo que tengo al honor de comuniear 
a los señores alcaldes, para su conoei-
piiento y efectos . 
Huesca, 30 de Diciembre de 1933. -El 
presidente, J ulián 'l'rueba. · 
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Coso G. Hernández, 43 





El éxito de unos audaces 
atracadores 
MALAGA, 2.-En la calle de Malpica 
cinco individuos pistola en mano atraca ... _ 
ron a tres empleade>s de la fábrica de acei-
te Maestroni y les despojaron de 3.000 pe-
setas, 700 y 400 respectivamente, dándose 
a la fuga. 
Parece que los empleados habían reci-
bido un anónimo anunciándoles el gGlpe 
de que han sido víctimas. 
!C!VllHlllllllllHlllUHlllllllllllllllllllllllllllllHHIKlllUID' 
Debiendo procederse a la rectifi-
cación del Censo Electoral, según 
ordenado en el Decreto de cinco 
de Noviembre próximo pasado, 
se hace saber por medio d~l pre-
sente a cuantas personas tanto 
varones como hembras que cum-
plan los 23 años de edad antes 
del 15 de Abril de 1934, el deber 
en que se encuentran de solicitar 
su inclusión en el Censo Electo-
ral, así como también deben so-
licitar la subsanación de errores 
y cambios de domicUío aquellas . 
que figuren inscritas en el censo 
que se rectifica. 
Miércoles, 3 de Enero de 1-934 
ADVERTENCIASI 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo. 1 
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Gestos y muecas 
Gobernando al estilo monárquico 
No son sólo los nombres de los personajes que el Gobierno va sacando 
de una ~catalepsia de lustros para encomendarles a ltas funciones lo que nos 
hace creernos en la Espa.ña monárquica de la epoca predictatorial. Son tam-
bién-y acaso con mayor exactitud-los procedimientos Jos que evidencian 
el retroceso. Se gobierna como entonces, incurriendo en los gue fueron vicios 
cardinales de un sistema dos veces hundido-en i 923 y en ig31-y conde-
nado irremisiblemente a derrumbarse por tercera vez, y ésta definitiva. 
Todo I,o que hacen y dicen los ministros del Gobierno Lerroux lo dijeron 
y lo hicier.on Pn su ~iempo los miembros de aquellos Gabinetes que presidían 
Romanones, Dato y García Prieto. 
Lo comprobarnos cog.iendo al azar cualqu i°er periódico de cualquier día. 
Uno de esta noche, por ejemplo. En él tropezamos con unas declaraciones 
del ministro de Instrucción Pública, señor Pareja Yébenes, re lativas a la 
sustitución de la enseñanza religiosa. Todo el mundo sabe que esa sustituci0n 
ya no se 1·ealizará. Lo ha impuesto la C. E. D. A.-es decir, el Vaticano y Jos 
jesuitas-, como la derogación de Ja ley de Términos municipales. En uq 
banquete ofrecido por los antiguos a lumnos del Instituto jesuítico del paseo 
de Areneros a su director, se aseguraba que ese Centr'o volvería a funcionar 
este mismo curso. Pero el ministro de Instrucción prefiere disimular la reali-
dad. «La sustitución se hará». ¿Cuándo? Cuando se pueda. Cuando haya 
locales. Cuando haya dinero. ¿Hablaban de otro modo los gobei·nantes 
alfonsinos en parecidas circunstancias? ¿No hacían al tiempo cómplice invo-
luntario de sus marrullerías y aplazaban sin.e die las Jeyes que no querían 
cumplir? 
Otra muestra de idéntico eºstilo . En Cabo Juby se ha sublevado una sec-
ción de la mehala de Tetuán, rriatando al capitán e h iriendo a un sargento. 
El suceso ,tiene ya un t!rágico ·regusto de la época borb~nica, y la grotesca 
evasiva con que el ministro de la Guerra responde a los periodistas que le 
interrogan, y que, naturalmente, están perfectamente enterados de lo ocurrido, 
es también digna de tal período: «No sé nada. Como no dt2pende de 'llim inis-
terio, cuand0 se ha referido el hecho en el Consejo de hoy no prestaba aten-
ción>. Y se trata de un episodio que, a l menos como síntoma, tiene una 
importancia innegable. ' 
Y la manera como se van aprobando o anulando las actas en el Congres(} 
por los votos de la mayoría ag,.ario-radical, ¿no evoca conr absoluta fidelidad 
los irracionales e inj'ustos fallos que en materia electoral emitía aquel Tribu-
nal Supremo formado po·r criaturas de Cierva, di Bergamin, de Romanones 
y de todos los oligarcas y caciques monárquicos? 
Si leemos las notas oficiosas de Jos Consejos de ministros, en lo referente_ 
a los nombramil!ntcis de personal todos los días vemos repetirse los apellidos 
de los ministros, de los subsecretarios y de los gerifaldes protectores de la 
situación. Hoy, por rara excepción, no encontramos más que uno: Estadella. 
Como todos sus compañeros, el ministro de Trabajo tiene la fortuna de 
poseer un familiar- su hermano, don Salustino ~stadel l a-extraordinaria­
mente preparado para ocupar un alto cargo. Desprestigio de la ley; descrédito 
de 1a vei:daó. oac1ai;- corr:.:ipcioh ~1 suiragfo; ñI:poti'smo-:- ¿No-es ·este uh pro-
grama que envidiaría Romanones? 
Isaac AJ,eytúa. 
DEL GOBIERNO CIVIL Ayuntamiento de·Duesca 
Una imprudencia que 
pudo costarle cara 
En la partida denominada Zaq1.bañas, 
del término municipal de Sabiñánigo, 
se encontraban cazando los vecinos An-
tonio Gracia Lardiés, de ~9 años, solte-
ro, y Tomás Estaún Pardo, de ~4 años, 
soltero también. 
El primero advirtió sobre la nieve el 
rastro de una ardilla y lo siguió hasta 
llega1' a un á11bol en cuya copa supuso 
que se enc0ntraba la ardilla. Sugió al 
árbol para cogerla y cuando se encon-
traba arriba llegó su compañero Estaún. 
Este que notó que las ramas del árbol 
se movían hizo dos di!;!paros que alcan-
zaron en el rostro, pecho y brai!ios a 
Antonio que resultó herido de pronósti-
co rese·rvado. 'l'omás condujo a su com-
pañero basta el pueblo en donde el mé-
dico le extrajo ó~ perdigones. , 
Robo eo. una cooperativa 
Comunican de Robres que varios in-
dividuos violentaron la puerta de la 
Cooperativa Obrera llevándose 150 pe-
sesetas en metálico, varios artículos 
comestibles y numerosos pares de zapa-
tos. 
· J-'a Benemérita realiza pesquisas para 
la detención de los «cacos». 
111111111111111111 .. 111111111111111111111111111111111111.uuuu11 ... 
L. · Gonzalvo 
Garganta-Nariz-Oído 
Especialista del H o s pita 1 ~rovlncial 
Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de la ·especialidad en 
la Facultad dé Medicina de Zaragoza 
· Consulta: II a I y 4 a 7 
COSO G, HERNANDEZ, 12·2.0 
'WIUIUlllUlllllllUlllllll8DIUllllllllDllllllUIUUlllUUam.a 
Bando ordenando la ins-
cripción de mozos en el Re-
gistro para el alistamiento 
Manuel Sender Gareés, alcalde-presi-
dente del Ayuntamiento de esta ciudad, 
Hago saber: Que conforme a lo que 
dispone el art. 78 del vigente Reglamen-
to pal'a el reclutamiento y reemplazo 
del Ejél'cito, se recuerda a todos los es-
pañoles que al cumplir la edad de vein-
te años están obligados a solicitar su 
insci'ipción en el alistamiento para el 
Orden del d!a para la sesión ordina-
ria en primera convocatoria que cele-
brará el excelentísimo Ayuntamiento de 
esta ciudad, a las cuatro y media de la 
tarde, del día 3 de Enero en curso: 
1. o Acta del día 29 de Diciembre. 
2. 0 Distribución de ion.dos para el 
mes de Enero de los presupuestos ordi- · 
dinario y extra011dinario en vigor. 
3. 0 Extractos acuerdos adoptados en 
el mes de Diciembre. 
4. o Memoria del segundo semestre 
1933 relativa al funcionamiento del la-
vadero de San Julián. 
5.0 Instancias de· empleados solici-
tando licencia. 
· 6.º Informes de las Comisiones mu-
nicipales. 
7. o Escrito de La Hidro-Eléctrica, 
S. A. interl.3sando el pago de cantidad 
por suministro de flúido para el alum-
brado público. 
8. o Ruegos y preguntas, 
Huesca, ~ de Enero de 1934.-El se-
cretario, E. Banzo. 
NGllDlllllllllllDUllllllllllllDlllUllllllllllHllHllSDlll ..... 
A. ·Carde.sa . 
Garganta, Nariz y Oído 
Ex Profesor Ayudante de la Clínica 
de Otorinolaringología de la Facultad 
de Medicina de Barcelona · 
Consulta: De r I a r y de 4 ~ 6 
Coso Galán, 27, 3.º-Buesca 
..... 1111u1u111u1111ua11~1auuuu1aaauu1u11nuu~ 
reemplazo del Ejército, y que igual obli-
gación tienen sus padres o tutores, si 
aquéllos no lo hubieren efectuado, así 
como los directores o administradores 
de los manicomios o establecimientos 
de Beneficencia, y los jefes de estableci-
mientos penales respecto a los indivi-
duos que, estando acogidos o recluídos 
en ellos, alcancen la edad para sel' alis ... 
tados. 
Lo que se hace público po~· ~ste edic-
to, para que llel?ue a conocrn~iento de 
las personas a qmenes pueda mte~e.sar, 
para no incurrir en las responsabilida-
des que determinan los artículos 3, 78, 
79, 80, 89, 93, 94 y 96 del Reglamento, 
por haber dejado de cumplir el presepto 
legal. 
Huesea, 1.0 de Enero de 1934.-El al-
calde, Manuel $ender. 
Página 2 
De todos los cronistas de El Siglo Futuro, el órgano de las 
cuevas de Altamira y de las demás cuevas nacionales, el más delicioso 
es el insigne Chafarote, seudónimo qiie casi nunca :va de acuerdo con 
el estilo del escritor. Chafarote es una palabra bélica y da la idea 
de un hombre terrible, con unos bigotai_OS amarillentos de nicotina y 
una :vo.:r ronca i aguqrdentosa. Pe1-o el oerdadero Chafarote no debe 
ser así, sino un hombre rasurado, que :viste de negro y cali_a ;zapato 
con hebilla. 
Este divertidisimo cronista tiene ima sección fija en dicho perió-
dico, titulada «Hojas de calendario», unas hojas muy largas, como 
esas d~ los almanaques de las oficinas. 
En.la hoja correspondiente al día 29, Chafarote cuenta una cosa 
ve1·daderamente enternecedora, un sucedido de su juventud de estu-
diante, que a modo de charla, como las de García, relató en cierta 
fiesta de caridad, en la que le invitaron a dirigir algunas palab1·as 
al audi to•·io. 
El sucedido es el siguiente: 
Un aristócrata español dió una gran fiesta en su palacio, que por 
cierto estaba inn1ediato o cercano a la casa de huéspedes donde paraban 
unos pobr·es estudiantes que seguían la tradición del clásico bachiller 
hambriento y sopón. Estos pobres veían .desde las ventanas de su triste 
casa algo de la gran fiesta del aristócrata, en la que se hacia derroche 
de viandas y licores, derroche que comparaban con su precaria situa-
. ción y con la pobrqa de la comida hospederil . Y entonces los escolare_§ 
acordaron dirigir una ca;ta al divertido noble, pidiéndole algo de lo 
mucho que sobraba en siis mesas, y así lo hicieron, aunque sin grandes 
esperan1as de que el aristócrata hiciese caso de los ramplones estu-
diantillos. 
Pero se equivocaron. No habían pasado veinte minutos desde que 
enviaron la carta cuando :vieron con asombro que una fila de criados 
con librea, portadores de grandes bandejas y cestas abarrotadas de 
ricos manjares y de vinos estupendos, llegaba hasta el ciichitril donde 
los estudiantes boste{aban. 
Y Chafarote a.proJJe.cha e~te r:_ecu?-CíÍ.Q-4e suju:ventucLparp. decir a 
los ricos de hoy que deben conducirse como aquel aristócrata de .sits 
tiempos estudiantiles. Los ricos deben imitar a aquel seiíorón, dando 
· siempre que les pidan las sobras de sus festines. Esto' es caridad cris-
tiana; .esto es lo que manda Cristo. Y esta es, sobre todo, la gran solu-
cion de la cuestión social. 
Todos los obreros, todos los estudiantes pobres, todos los que care-
cen de lo más necesario para :vivir, deberían hacer lo que al parecer 
hi{o Chafarote en su juventud, y los ricos, los poderosos y los 
aristócratas deben conducirse como aquel noble. Y así, todos con-
tentos. 
Que los pobres :vivan de las sobras de los ricos y que vayan conten-
1os al trabajo. Entonces ~l mundo sería un paraíso, no habría lucha de 
clases, esa dichosa lucha de clases que tanto odia?_1. los capitalistas, y 
la Pªi. espiritual reinada en todas las conciencias. 
Lo que hacen falta son limosnerns. Con limosnas se gana el cielo y 
puede también ga1iarse la tierra. 
¡Ah, si Chafarote fuese un ministro de Trabajo! Qué pronto lo 
arreglaría lodo estableciendo la limosna obligatoria. 
Desde Bierge 
Caciquismo y administración 
No hubiera sidc• tan difícil adivinar la 
'1'eacción monárquica del momento actual 
luego de instaurada Ja República en Es-
l)aña. La República, en ciudades, villas y 
pueblos, nació para transformación del 
viejo estilo.corruptor español. Los ciuda-
danos, cansados de sobrelleva'.' cargas al 
hombro, injustas y corrompidas, prestó su 
gran entusiasmo republicanizador. Pero no 
así lo~ culpables de la injusticia, que éstos 
acatáronla, sí, pero con ojo avizor para no 
desistir y procurar no se les soltase el 
mango de Ja sartén,-
. Esto y no otra cosa sucedió al adveni-
miento de la República y con mayor des-
vergüenza en los pueblos donde su go-
-bierno lo fué siempre de entre el grupo 
eaciqllil. A este grupo, al quedar nulo 
el artículo 29 de la ley Electoral, por don- 1 
de se formó el gobierno pueblerino, se le 
vió deliberar ímpacientemente, subre todo ) 
en aquellos pueblvs que, medíos y bajos 
contribuyentes, trabajadores del campo, 
del arte u oficio, prestaron solidaridad y 
socialización republicana. ¿Y p<>r qué esto? 
¿Por qué tanta impaciencia y tanto desaso-
siego? Esto ni;:>s infundió sospechas. 
Como botón de muestra puede hablar 
de esto en mayor cuantía el pueblo de 
J3ierge, que, a raí1, de hacer uso del ar ticu-
lo 29 de la mencionada k:y Electoral so-
bradamente, los dirigentes de la admin is-
tración fueron siempre del grupo c-aci<¡ui'l, 
a excepción del carg1J de alcalde, que Jo 
ocuparon siempre y alternadamente 1os 
tres o cuatro mayores contribuyentes. 
Pues bien; en este pueblo, como en 
otros, hubo movimiento republicano al lle-
gar las elecciones municipales para la anu-
lación del artículo 29. Este movimiento 
tomó un cariz excepcional, dispuesto a lo-
grar la administración del Municipio, a lo 
que el pueblo soberano creyó darían paso 
libre los antiguos gobernantes; para cono-
cer la popularidad municipal otros ciuda-
danos compatibl~s para ello; pero éste 
tropezó con el movimiento reaccionario, 
aferrado a su ansia de conquista del poder 
del pueblo. ¿Por qué esa preponderancia y 
esa ambición? · 
Es indiscutible que ese bloque gober-
nante que en mnchus pueb los triunfó y si-
gue triunfando aún al compás caciquil, si 
no fuera por sus aliados trabajadores, hú-
biera ya sufrido consecuencias se rias para 
su mal llamado prestigio. 
J\ vosotros, camaradas trabajadores, q ue 
vivís sometidos al •st:ñor., os pe- rtenece 
que después de cumplir vuestro deber d'e 
jornalero o de criado, conrn la Ley indica, 
no debéis mezclar la política corrompida 
de vuestros camos• en contra de la legali· 
dad popular del pueblo, que pretende li-
brarse ele ·las injusticias que ar1tai'10 le so-
brepusieron . Os equivocüis de lleno al 
pensar que los amos os distingu en má::; 
qae al <1tro. T odo ell o es camin o directo 
de artimaiías para que de la dirección lo-
cal no se les desprenda y susti tuya por per-
sonas humild('S. Sabéis, camaradas, que en 
cada pueblo existe un Ayuntamiento más 
o menos numérico, según la cuantía ele \'e-
cinos. Este Ayuntamiento, que lo es para 
Ja administración de un pue1Jlo, dc1Je ha-
cerlo con j usleza y bajo su más estrecha 
EL PUEBLO 
............................... 
s·ección financiera 1 
Cambio del Z Enero de 1934 
lnterior 4 por10Ó. . . . . . . . . . . 139'25 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 93'25 
» 5 por 100 » 1917 88'00 
» 5 por 100 » 1926 98·70, 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos. . . . . . . . . . . . . . . \l9''L5 
Amotble. 5 por 100 em . 19<!27 
ccm impuest.oi:;. . . . . . . , . . . . . . 8(5'00 
Amortble . 3 por 100 em. 1928 'Í2'85 
4 por 100 » 1928 85'<25 
» 4'50 por 100 » 1928 91'40 
» 5 por 100 » 1929 98'40 
Deuda Ferrov. 4.50 po1· ioo.... 88'25 
» » 5 por 100 97'50 
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 87'25 
» » 5 por 100 92 50 
» » 6 por 100 104'00 
Acciones Banco. de España . . .. ,. 554,'00 
n Minas del Hif' . .... . . . 303 ·00 
» Chades. . . . . . . . . . . . . 3Hi•75 
1> Petrolillos.... . . . . . . . 80'80 
» Campsa ..........•• 1'!23·00 
» F. C. Nol'te de España '!280'00 
n F. C. M.-Z-A ... .. .... 250·00 
» Ordinarias Azuea rera !~4'q0 
» Exvlosi.vos ..•....... 730·00 
Felgueras . .. . . . . .. . . . . . . . . 47'00 
Bonos oro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208'00 
Tesoro 5 y medio por 100 .... : . . 101 '3h 
Tabacos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208'00 
Telefónicas Preferentes. . . . . . . . 108·00 
Telefónicas Ordina rias ....... 1'13'00 

















(Servicio facilitado por el Banco 
Español de Crédito.) 
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Pronto: 
Catalina Bárcena, Luis Alonso, Rosita 
Moreno, Mona Maris, Julio Peña, Romualdo 
Tirado, en la gran producción española de 
Gregorio l\Iartínez Sierra, «Yo, Tú y Ella », 
hablada en español. 
,DHlllllllllllllll~l·l:llllll:ll~lll=l:·~:l..-~f.:~11111111~t 
1 N D 1 e E 
acaba de publicar en edición de bol-
sillo el Decret0 ·de o rganizació n del 
«Cuerpo de Secretarios de Juzgados 
Municipales» recicientemente apare-
e cio en la uGareta de i\'ladrid ». 
El conocimiento de este Decreto es 
indispensable para todos los secre ta-
rios actuales y para todos aquellos 
que quieran enterarse de c óm o se 
puede ir.gresar en el nuevo Cuerpo 
con remuneraci ones excelentes y Ja 
garantía de •un pon'enir seguro . 
U n Lindo tomito, 1125 pesetas: pro-
vincias, Giro Postal. . 
Pedidos a «Indice», Lope de Rue-
da, 17, lVladrid. 
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responsabilidad, pero eso pot· lo visto no 
conviene aquí. 
En Bierge, en años pasados, el pueblo 
no supo jamás del presupuesto municipal 
- ingresos y gastos--porque por los me-
dios de publicidaE:l ac.ostumbrados en la 
localidad jamás se publicó. El reparti-
miento general de consumos, que se con-
feccionaba «a bulto», tampoco era publi-
cado; y así sucesivamente, los documeqtos . 
de alto interés local no se pretendió jamás 
mostrarlo'S al pueblo. 
Caso estupendo es. el que los contratos 
médico-veterinario por igualas, que han 
sido siempre a?m inistrados por el Ayun ta-
miento e.n defecto de la Junta competente 
para ello, lo vienen siendo mezclados con 
el presupuesto del Municipio para resta-
blecer con ello su capítulo de imprevistos, 
cobrando individualmente para médico ·y 
para igualas de caballerías una cuota pró-
xima a reun ir los importes anuales que te-
nían que p~rcibir estos funcio narios uni-
das igualas y la titular, y que, recaudando 
un poco menos de los importes menciona-
dos,' agregaban del l\1Iui1icipio una pPc¡ueña 
cant idad, dándole clasificación a ésta como 
titular. 
Otra p rueba sospechosa ele la adminis-
traciól'l municipa l es la de que el guarua 
municipal hace tres años viene cobrando 
. de fon<..los muni cipales, según su título, 
g50 pesetas , y e n el presupuesto- capitul1> 
de Policía U1·bana-hay asignadas hasta la 
actualidad 630 pese tas. ¿Quién y de dónde 
sale ese di nero oculto para cornµl eta r ~l 
sueldo asi gnado en su nombramiento por 
el señor alcalde? 
La con testación es de quien Jo hace. 
1 
X. 
"Editorial Popular 5. A,,~-Huesca. 
, 
Temas cinematográficos 
En lavor de las películas documentales 
Las pelícu las llamadas documenLales 
exigen-antes de ser llevadas a la. prác-
tica-corno las de cualquier otro géne-
ro- su desarrollo teórico en l a men le 
del dil'ec to r. QDerer realizar un film de 
eBt.a clase siri tenerlo ya resuello en la 
imaginación, es ex poner se al fracaso . 
Y n'o es tan fácil corno parece, trazar , 
en ~~ts detalles, el «g uió n » ele un film 
doc umen tal. Es labor creadora. artística 
y ta mbién cultural. Se precisa sabe rse a 
fondo l a materia o asunto de que se tra-
ta y disponer, desde luego, de sens ibil i-
dad y temperamento de a rt ista. 
Sin esas aplitudes, todo empeño de 
película documen tal quedará· ab or tado 
en sus incipiencias. Resu ltará una pelí 
cula más de las muchas q·ue desvirtúa n 
el ,género. Y si h ay un género de p ura 
esencia cinematog ráfi.l:a es, sin du da , 
el docurnental. · 
Pero en su verda d . No e n su falsedad, 
ni Ptl s u sim ulación. 
Y, &cuál es su verdad"? 
L'o conlrario dd concepto rutina rio y 
erróneo, de fotografiar monumen tos y 
paisa jes con cr'iterio co piado de la s tá r-
. jetas postales. 
Eso evidencia. una absofo ta falta de 
capacidad imagi<Oativa. Y aunque.la rea-
lidad llena una gran parte de lo docu-
mental , el mérito está en utilizar su es-
pacio libre con no tas de originalidad y 
estilización. Muy pocas son las películas 
documenta.les que resaltan las dos ú lt i- · 
'mas cualidades. 
Domina en sus realizadores- más de 
cometido mecánico, que de in iciativas-, 
Ja o pinión favorabl'e de que el género es 
solamente realidad. Y que, por Jo tanto, 
es menester ajustarse a ella, respetarla 
y r:flejarla en sn exactitud, sin desfigu- . 
raciones. 
Innegablemen te, esa es una postura 
de comodidad corno es amoldarse a Jo 
vu lgar. Pero cuando el Arte es ambicio-
so-y todo Arte ·lo es, al obedecPr sus 
anhelos de mejoré.miento, de perfec-
ción- no rnhuy~ las preocupaciones ni 
las dificultades, sino q ue se las busca en 
su afán de llegar a la misma entraña 
viva de las personas y de las cosas. 
Y a,por qué no consi.dgrar el objetivo 
cinético como un buen elemento para 
cumplir esa función~ 
Todo depende de quien lo maneje, 
del talento d~ quien lo empJQP._,El p,bje-
livo cinético en sí es un producto cien-
tífico, un ojo de la más amplia visión, 
qµe la cámara impresionadora de films 
tiene en la frente, igual que algunos gi-
gantes de algunos cuentos fan tásticos ... 
Pero a la cámara cimfüca le basta con 
ese ojo único-de .c0mbinaciones de len-
tes y de juegos de enfoques y desen fo-
,ques, ~e proxi.midades y de lejauías-
l para fijar en sus miradas los más distin-tos aspectos y panoramas. 
Y más que la cámara que, como cosa, 
carece de volunta,d, quien tiern~ que 
orientar certeramente sus miradas es el 
opern.dor, guiado, a su vez, por el dir¿c-
tor. Es éste el que debe ver , más que con 
los ojos de la cara, con los del espíritu 
primero, y desp ués- en los momentos 
de tral>ajo material- con:el ojo ú nico de 
la cámara. En esos instantes, los dos 
ojos naturales del hombre se convier-
ten en uno ~olo artificial; pero de tal po-
der de ca ptación que sus miradas no se 
escudan en el olvido, sino que perviven 
en fotogramas. Y es esto tan verdadero. 
que motiva una nueva definición del ci-
nema- sin raíces etin10Jógicas-que es 
esta : «El cifilerna es la memoria humana 
conservada, nalurali'.t.ada eH hechos 
concretos». 
Y por estr<. intervención del espíritu 
en el cine, 1rndie le discute ya c~.tegoría 
de a r te. Sus productos de realización 
serán más o menos mecánicos, no son 
tan directos eomo los de la pintura o la 
escultu ra, pero s u fondo- como el de es-
tas ar tes plásticas-exig·~ sensibilidad, 
inspiración, pasló n. 
No es culpa ·suya que, hoy por hoy, 
escaseen entre sus cultivadores esas 
condiciones. Esto supone~ a lo sumo, 
q.ue .ell.os son inferiores a su propia mi-
s ión; 
Y no .sólo en laH películas de argu-
mento- ya sean dramáticas o córnicas-
puede hacerse labor de arte. Es ta es u na 
,.. r egla 5ip excep ción , ya que es aplicable 
incluso a los films documentales. 
. F inalmente, Ja película documental 
es en el cine lo que en la pin tura el cua-
d ro panorámico, sea de paisa.i t: o de mo-
~umen tos. Pero con una mayor ampli-
tud , porque la película no es un cuadro , 
sólo, son muQhos: es la visión de una 
ciudad en tera en sus ' 'a rias facetas ... 
Luis Gómez Mesa. 
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o D E o N SAGE 
Siempre los films de primera categoría 
El domingo: 
Estreno ele la gran SUJ,Jerproduccién , 
Ufilms, 
Vuelan mis canciones 
La más delicada, sentida y deliciosa de· 
todas ' las películas de nuest ra época. 
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Anuncio 
Asociación.· General de De.,... 
p~ndientes de Comercio· 
de Huesca 
Por el presente an i.¡ncio se saca a . 
_c.oncu.r.s.o J.a, concesiór:i de los servi- ·· 
cios de AMBIGU, .GUARDARROPIA, . 
V E NT A DE CONFETTI Y DIS-
FRACES, durante los bailes de Ca.r-
na val que se ce lebrarán en el Teatro · 
Principal de esta localidad Jos d ía's .. 
1 r , i 3 y 18 del p Fóximo mes - de F.e -
brero . 
L os pliagos de c ondiciones es tarán \ 
expuestos en la . Sec retaría de . esta .. 
Asoc iación, ¡todos los días laborables, 
de dos, a tres de la tarde y de . ocho . 
a nuev e de la n oche . . 
La adm is ión d.e p liegos, que d ebe,. -
rán ir lacrados, fi na li zará el día 12 · 
d el cor ríente a las nueve de la noche, . 
si.en d o la apertura de los mism os a . 
las doce de la noche ciel cita do d ía. 
\ 
E l acto será públi.eo - La D irectiva 
p 1 A 
Mañana j&teves 
r.0 Estreno de la película E- 1 r , .d· d R 
de ambiente policíaco i ap1 o e ama 
. Grandi0sa creación de Conrad Veidt y fS ther Ralston 
2 .º Actuación personal del K~ · • con su s emocionantes 
famoso derviche indio ammamur1 experimentos científicos 
Espeluznante ..... increíble.... . pasmoso. Asombro de cuantos lugares se ha 
presentado. Precios populares. 
Teatro Odeón Empresa S A G E T éléfono n. º z 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACUL»OS 
Mañana ju~ves ( F ·E M 1 N A ) 
BUTAC~ DE SEÑORA, · 0'50 
Estreno de la gran superproducción presentada por \iVarner Bross, e interpre-
tada por l\fary Astor y Evalyn Knap, 
Calamidad .. con 
suerte· 
Una comedia extraordinaria por su presentación, por us 
intérpretes y por sus situªciones chocantes y . d~vertidas 
• 
EL PUEBLO 
Gran Fábr,ica de Baú·les, 
Mun.dos y Maletas 
S e hacen toda clase· de reparaciones .--Especialidad en 
. Maletas para automoviles 
~ULES VIENESES Y CAJ~S de MUESTRAS 
=========-=· l 
' 
T O MAS MARTIN MARCOS 
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el Monje , 22 • 
j HU ESCA 
ULTRA MARINOS 
FH UIA~ - VIH ~~ y ll [ ~ft f~ n fiRAHf'l Hf PAHJ~ Df VIU~ n D ~ Ml[ l l l ~ 
ESTANIS LAO ROVIRa . 
Grandes viveros de cepas americanas. 
Arboles frutales de todas clases. VIUDI Df f RnH[f~[~ Híl VIHA 
Caso de Galán, . 40 Te.léfono 270 HU ESCA 
• • L 1 O 
!!EE AUTOBUSES D . Café-Varietés ~ ; Bnesca-Zaragoza 
· (Padre Huesca, 65, (antes Jai-Alai) 1 
HOY GRAN EXITO DE Salen d-iariamente 
Bella . Trillita Rosa de Mayo Cancionistas frívolas 
Reaparición de MERCEDES. VIANA Estrella d e baile 
1 
G L O R_ I A N A V A R R O Estrella de la canción fr ívola 
Debut de , DOS bellísimas bailarinas de salón 
Palcos - Calefacción central - Servicio por bellísimas señoritas 
Rl8lHUKHnf 8Jttíl[O[ -BHR o~~rn~u 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQtIETES 
LEANDRO LORENZ · 




ALERRE . (Huesca) 
Círculo ,O~sc en sé 
RES'fAURANT 
CUBIERTO CUATRO PESETAS 
Servicio a la carta - En la próxima semana inauguradóñ de la 
temporada de bailes, con servicio esmerado de merieñdas, boca- . 
dillos, tés y chocolátes, a precios económicos. 
A las ocho y media de la mañana y a las 
se is de la tarde. 
Llegan 
A las nueve y media d e la mañana y a 
las siete y media de la ta·rde. 
Billetes reducidos de ida y vuelta 
ENCARGOS A DOMICILIO 
·' ~~ 1 ' , .,.., •• _... 1 - • ' 
Esquelas 
Se reciben esque-
las en la Impren-
ta de este periódi-
co, hasta las dos 
de la madrugada 
Matadero público 
Reli'\ción de las reses sacrificadas en el 
día de ayer. 
Carneros, 42, kilos, 652,04. 
Corderos, O, kilos , 00,000. 
Cerdos, 15, kilos , 1.162'05 .. 
Ovejas, 13, kilos, 153,01. 
Ternascos, 9, kilos, 54,03. 
Terneras, 2, kilos, 224,00. 
Vacas, O, kilos, 006,00. 
Cerdíllos de leche , O, kilos, 00'00. 
Total, 81 reses ; kilos, 2 .246,03. 
Página 3 
Se.rvicio de trenes y autobuses 
T R E N E S (desde el día i.5 de M~yo d e i.933) 
SALIDAS 
IPara Zaragoza . . . . . .. : ..•..•.•. . 
Para Ayerbe-Mercanc1as ........ . 
Para Ayerbe-Canfranc ..... : .... . 
Para Tardienta-Barcelona ...... . . 
Para Tardienta:. Zaragoza .. . . . .. . 
Pa·ra Ayerbe-Canfranc ... . ..... . . 
Para Tt.1rdien,ta . . , ..... .• .. . ..... 
Para Tardienta (Mercancías) .... . 
Para Tardienta (Tranvía) .... . ... . 
Para Ayerbe-Canfranc (Correo) .. 














De Tardienta-Mercancias ... . .... . 
De Tardienta-Tranvía . . .. . ...... . 
De A:y.er-be-Correo .•............ . 
De Tardienta-Tranvfa . . ........ . . 
De Ayerbe . .......•....... . ..... 
De Tardienta ..• . .. . ...... . .. . .. . 
De Tardienta ....... . .. . .. . 
De Ayerbe-Mercancías .. . ....... . 
De Tardienta .• . .. . . . ... . , . . . ... . 
De Ayerbe . .. . ... . . . ... . ..... . . . 














Para Zaragoza . . . .... . ..... . .... 8,30 y 1S De Zaragoza ... .. . . . . .• . .• . ..•... 9,50, 19,50 
De Barbastro. . .. .... . . . . . . . . . . . . 7, Para Barbastro. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,50 c. 
Para Barbastro.. ...... .... . .. . . . 19, . 
Para Sesa-Sariñena . .. ... ... .. . . 15,50 c . 
Para Almudébar-Tormos. . ... . • . . 17,50 
Para Alcalá de Gurrea ... . .. .... . . 17, 
De Barbastro. : . . ...... . . .. .. .. . . . 10,50 c . 
De Sesa-Sari•nena ... ... . .... . . . .. 8,15 c. 
De Almudébar-Tormos.. . . . . . . . .. . :J, 
De Alcalá de Gurrea... . . . ... .. .. 9, 
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre) .. . 16, c . 
Para ColungQ . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 15,30 c . 
Para La luenga.. .... . ...... . .. .... 15,50 c. 
Para Robres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~5.3C c. 
Para Grañén . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 16,50 c. 
Para Bespén..... . . .. . . ......... 16, c. 
De Ayerbe (por Bolea-Loarre) .. . •: 9, c. 
De Colu11go .. . ... . .. . •... . ..•.• · 1 9, c. 
De La luenga..... .. . . . . . . . . . . . . . . 9, c. 
De Robres.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 9, c. 
De Grañén . ... .. ... . . . . . .. . . . .. .. 9,50 c. 
De Bespén . . .... : .. .. . .. . . . . . . , . . 9, c. 
NOTA.S. - El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardierrta con 111 correo para 
Barcelona que llega a las 119.50. 
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza 
que llega a Barcelona a las 22,50. ' · 
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan' de Bar-
celona en el rápido número 216, que sale de Barcelona a las 8'25. · 
El tren que s ale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44 
para llega r a Canfranc a las 12,25. 
El tren que sale de Hu esca a ias ·15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28 
para llegar a Canfranc a las .18,10. , . 
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza.en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para 
legar a Canfrane a las 22, 15: 
' 
VILLAR.ROSA 
Lanu za, 25 y 27 T eléfono 2 79 
¿Quiere usted comer bien y barato? VISITE ESTA CASA. 
t 
Especialidad en meriendas ·-· Se admiten encargos. 
JUEVES Y SABADOS, LOS CLASICOS CALL0.5 .[!]. Cubiertos desde 2,50 pesetas, l!l•l!l 
[!].[!] con t res platos, pari vino y postre ll!J• 
V 1 s 1 T E N o s y s E . e o N. V E N e E R A ., 
¡A _GRICULTORES! 
Aceites, .grasas y valeleinas especiales para 
Tractores, importados directamente de New-York 
CALIDAD PUREZA ECONOMIA 
Lubrificantes Monopolio. Precios tari~a o f icial 
l>'Allnatén ~e lubrifitantH E. PANZANO LLAMAS 
PLAZA SAN VICTORIAN, núm._ 1, duplicado 
NOT A.-Vendo bidones de hierro para transportes de gasolina; y barriles de madera 
d e roble de 200 litros. 
Casa Santamaria 
Salchichería 
., servicio pe~manente en los salones y comedor - Especialida'd 
en Bodas y Banquetes. 4'111tllll1111111HlllllllHllllllllHlllllllllllllllllllllllHUI.. 1 
·O i ·re ce i ó n: José Foncillas Ciudadanos: Leed y propagad EL PUEBLO, único diario 
1• ep u Llie ano de A ragón 
EL PUEBLO (ulNDISCUTIBLF.t! ...... 
. 1 Ao::::r~:c~oN 111 ' ,(i)_ E Cíf o M:~~,~"'úºiE ii IN E = TALLERES: = ( -G~DIEI &~ IQ>m D.@§ ~rnCIHI@~ 
1 
Calle de La Palma' 9 
¡ . Y AFECCIONES DE. LA PIEL, QUEMADURAS, 
\ HERIDAS INFJ::CTADAS. SABAÑONES UL.CE• 
R.ADOS. V A!UCES. UC. - _, _, -> -> 
Teléf, 232 Apartado 2 2 
RECHAQ 11UbtT1ZRODQW'O ~QGO o.&~~ tAS•TAJZrOlªH 
RíS . ·8 
Pescados Frescos 
Fábrica de Hiela 
Coso ~e ünlñn, 20 · leléf. 1~ numen 
ES EL 
OBSBnVATORIO METBOROLOGlCO 
Barómetro a 0 .0 y nivel del mar, 777,4; Humedad 
re1otiva, 69 ~or lOO. Velocidad en 24 horas, 109 kiló-
m~tros Estado del cielo, n i e b 1 a. Tempera-
tura máxima a la sombra, 4' 4. Id. mínima id. 0,04. 
h:lem en tierra, 0,05. Oscilación termométrica, 8.4. 
•••c•1•c1e.1111 
TllNIClltTlt& 6 pt~ 
AM• 24 ,, 
Mlldlll •IELTI f0 Clt.S. 
En el Consejo de ministros de hoy se tratará del proyecto de amnistía 
Se tiene la 
dicho 
. . , 
1mpres1qn de hará 
• 
que el Gcibierno 
proye~tó y será presentado. 1nme• 
suyo 
diatamente a la .Cámara 
El señor Alba es llamado al domicilio d
1
el señor Lerroux, concediéndose a esta entrevista i·mportancia política. • Se aseg·ura que Gil Robles 
ha celebrado en Biarritz una conferencia con el señor March. - El coronel Capaz se hace cargo del Gobierno general de Cabo· J~by. - Parece 
[ ser que .no se celebrará, por ahora, el Congreso Nacional de la U. G. T~ - El· sorteo de la, Lotería Nacional 
' ·. 
Se aplaza hasta hoy el acostumbrado 
Consejo del martes 
. . 
A bordo de un vapor pesquero 
. 'Un escape de vapor origi-
na la a,1Uerte del contra· 
maestre, el maquinista y el 
fogonero 
Se tratará del proyecto de am-
nistía 
MAPRlD, 2 . ...:._El Consejo de ministros 
que estali>a anunciado para hoy se ha apla-
zado hasta mañana. Se asegura que se ti:a-
tará de manera preferente del proyecto de 
amnistía presentado por las perechas. 
ComQ el señor Lerroux-según mani-
festaciones de los jefes d~ las minorías de-
rechistas-se muestra conforme con e1 ci-
tado proyecto, se cree que éste merecerá 
la aprpbación del Gobierno, en cuyo caso 
sería presentado a la Cámara rápidamente. 
. . 
,La vista de la causa por los 
sucesos de Sevilla 
Para el día 22 del actual está señalada 
la vista de la causa instruída por l0s suce-
'.sos del IO de Agosto en Sevilla . . 
Como se da por seguro que antes de esa 
,fech se habrá aprobado por el Parlamen-
! to la ley de Amnistía, se tiene la impre.sión 
~de que esa vista no llegará a celebrarse. 
i Visitas al ministro de la Guerra 
El señor Martínez Barrio ha recibido 
! hoy numernsas visitas de jefes y oficiales 
! del Ejército. 
' Despué's ha despachado con el subse-
: cretario asuq.tos de trámite. 
t . 
Manifestaciones del señor 
Alba 
A las ocho de la noche el señor Alba 
ha dicho a tos periodistas · que había sido 
.llamado por el señor Lerroux y quj'! mar~ 
<:haba a su domicilio. 
Ha aiíadido que en la sesión de ia Cá-
·mara de mañana se discutirán las actas de 
Valencia (capital) y de Castellón. 
• - ¿También se discutirán las dos actas 
de Huelva, que están pendientes?, ha pre-
guntado un reportero. 
.:_Esas, no. 
-¿Y el acta del señor Calvo Sotelo? 
-Se discutirá la última. 
Palos y 'bofetadas en la Puerta 
del Sol 
A las ocho de la noche un gmpo nu-
De Valencia 
DE LA EXPORTACION OE 
LA NARANJA 
VALENCIA, ~.-Bajo la presideL.cia. 
del director general de Comercio, en el 
Ayuntamiento se celebró una reunión 
de los elementos que componen la po-
nencia naranjera. Asistieron también a 
la reunión los jefes técnicos de los ser-
vicios agronómicos de Valencia, Caste-
llón Alicante y Marcia y de las Adua-
nas de Irún y Portbou, par¡l fijar los 
términos en que ha de efectua11ée la ins-
pección de la naranja que se exporte 
desde mañana, fecha ~n que ha queda-
do autorizada la reanudación de los en- ' 
víos. 
La liberación fué amplia, intet'vinien-
dJ la mayoría de los reunidos, quie~es 
se mostraron. confol'mes en que se e.ier -
za· con tod0 rigor la irlspección del fm-
to. 'se trató de las sanciones a imponer 
a los que traten de exportar naranja en 
malas condiciones y se acordó actuar 
con toda severidad. impidiendo la sali-
da de Ja íruta que presente característi-
cas de estar afectadas poi' la helada. 
Los representames de los producto-
res y exportadores ofrecie.mn al direc-
tor general de Comercio y los jefes t.éc-
nicos se pusieron a sus órdene& para co-
laborar en fa. labor que se ha impuesto 
de que sólo se exporte naranja en b~e­
nas condici'ones, a fin <le que este ano, 
en que la exportación es grande, queden 
acreditados nuestros ~roductos y con-
quistados los mercados para el año 
próximo. 
Mañana, pues, se reanudará la expor-
tación, observáfidose con toda rigurosi-
dad las disposic:iones dictadas y actua-
rán los elementos de los servicios técni-
cos, ayudados por las .Juntas inspeoto-
ras de productores y exrortadores. 
meroso de fascistas voceaba por la 
Puerta del Sol el semanario «Falange 
F.spafwla». Al mismo tiempo daban vi-
vas al fascio e insultaban a los dirigen-
tes de las masas obreras, llamándoles 
enchufistaFJ. 
Un grupo de obreros, indignados anbe 
el insulto, han dado mueras al fascio y 
vivas al socialismo. [n mediatamente 
los fascistas han esgrimido unas po-
rras. repartiendo algunos golpes. Los 
obreros y con ellos 'Otras personas de 
distintas clases sociales han repelido· la: 
agresión. 
U a fascista ha huído por Ja calle de 
Preciados, siendo alcanzado y apaleado·. 
Del min~sterio de la Gobernación han 
salido fuerzas de Asalto que han disuel-
to inmediatamente los grupos. 
Una dim:isión 
El jete del Gobierno ha celebrado u.na 
extens't conferencia con el presidente 
dél Consejo Supbrior Bancario señor 
Barcia. 
Al salir éste de la ¡>residencia se· ha 
negado a hacer manifestación alguna a 
los periodistas, pero se ha podido ave-
riguar que ha dimitido su cargn con ca-
rácter irrevocable. 
Ministro enfermo-
El patrón está gravísimo 
SAN SEBASTIAN.-En la madru-
gada ultima /e ha p roducido un a.cci-
dente a bordo de un vapor pesquero 
en Pasajes. Se trata del vapor «Toti-
to~, propiedad de don Francisc0 An-
Gi;onae. Se había hecho a Ja mar para 
realizar las operaciones de pesca, y 
: euando se hallaba a unas cincuenta 
· millas, a causa de un escape de vapor 
a b•ordo del «Totito" sufrieron in~oxi­
caóón, tan grave que determinó su 
muerte, el contramaestre Manuel Za-
, garznul, .de Fuenterrabía, de veinti-
cinco años, casado; el maquinista 
Nicolás Ormaza, de Sopelana, de c:ua-
renta años, casado, ~y e l fogonero 
Greg0rio Ormazábal, de cincuenta y 
ocho. Los dos primeros se hallaban 
durmiendo en el momento de sob.re-
venir la fuga de vapor, y el fogonero 
estaba de guardia en las maquinas·_ 
El p·atrón, José Díaz Carracenes, 
que iba leyendo, al darse cuenta de lo 
que ocurría intentó abrir la escotilla 
para salir a cubierta; pero tropezó y 
El señor Pareja Yébenes no ha acudi- cayó. Repitió su tentativ(l, y en es-
do a su despacho del ministerio- ae Ins- tos esfuerzos resultó con contusio-
trucción Pública por encontrarse en 
cama, ,·fotima de un fuerte catarro gri- nes- Y quemadura~ d~ importan~a, 
1 
1 
aunque al fin logro salir al exter10r. pa. 
Ha ingresado en la Casa de Socorro 
Se cree que no se celeLrai.•á el de San Sebastián, donde continúa en 
Congreso de la U.G.T. gravísimo estado, y se teme que fa-
Los periódicos C<>.Jllentan la reunión 
CE}lebrada por el Comité ejecutivo de la 
U. G. 'l'. y se extrañan de que no se fa-
cilitara referencia alguna de lo tratado, 
ni haya dado cuenta de ello su órgano 
en la Prensa «El Socialista». 
Parece ser que el anunciado Congreso 
Nacional de la U. G- T . no se celebrará 
tan pronto como se decía, porque la 
mayoría de las organizaciones provin-
ciales no están propicias a celebrarlo. 
En Vigo 
PROTESTA POR UNAS DE• 
TENCIONES 
VrGO, 2.-Las mujeres y compa(1eros 
cíe los presos sociales que se hallan en 
la cáreel de Vigo. han dirigid0 a la 
Prensa un escrito protestando de las 
detenciones. 
En el documento hacen constar que 
los presos sociales han . declaraClo la 
huelga del hambre y, como consecuen-
cia de esto, la,s mujeres y los hijos se 
encuentran en situación desesperada, 
pues a su miseria únen la angustia que 
les produce la actitud de los presos. 
Estos amenazan con dejarRe morir de 
hambre si no se les concede la·.libertad, 
haciendo responsables de su muerte a 
los que 1es tienen encarcelados. 
lllllllllllUllllllHllHIJDHllllllllllHllllllllllHllllllHUlllllD 
Lotería nacional 
MADRID, 9!.- En el sorteo verificado 
en el día de hoy, ban sido agraciados 
los números ,siguientes: 
Primer premio 
4.347 . Baeza, La Línea, Barcelona. 
Segundo premio 
45 .5~~. Barcelona, San Sebastián, Ma-
drid. 
'rercer premio 
2.901. Madrid . 
Cuarto premio 




27 .656, 46.507, 38.39!9, 37 .824, 4.-0.299, 
20.7f>1,. 19.~26, 33.619, 38.199, 26.87'1, 
6.M9, 30.141, 14.~87, 19.638, 44.106. 
40,qa59, 11..349, 15.384, 37.9243, 1.871. 
llez-ca. 
El ~e ceso se difundió rápidamente, 
y ha producido el natural sentimiento 
en· <t-1 pueblo. 
HIUHHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlta 
Las derechas ... 
No fueron tan clementes con Ge-
lán ni con García Hernández, 
que . también se sublevaron; pe'l!O 
no contra la libertad, sino contra 
la tiranía de un Poder absoluto, 
que! tuvo siempre sojuzgada la 
voluntad 'nacional... No es todo 
piedad lo que hay i¡n el fondo de 
la amnistía, que con tanto empe-
ño se reclama. Las derechas se 
complacen del delincuente cuan-
do éste es una es una víct:i:m.a de 
sus torpes maniobras; pero no en 
el caso contrari0, 
ODllllllllllHaHlllllHllllllllllllHllllHlllllllllHHllllllllllQ 
To ta 1, nada 
'rOLEDO, ~--Particularmente se ha 
sabido que hace unos días se denunció 
a la Guardia civil de que en las proxi-
mida.rles del pue~lo de Urda un pastor 
había visto caer desde un aeroplano, que 
pasaba por aquel. lugar, en. ~c~sión 
en que transitaba un automov1l, dos 
objetos que se creyeron eran explo -
si~os y posteriormente fué arwja-
do Gtl'o que produjo una llama.rada, 
desapareciendo después el ctparato. 
Con la máxima reserva fueron recogi-
dos los artefactos de la carretera y tras-
ladado15 para su examen a la fábrica de 
armas, mientras se hacían pesquisas en 
relación con 5 U procedeneia y lugar de 
aterrizaje del aparato. . 
Como consecuencia de lo actuado, re-
sulta que el jete de la Benemérita infor-
ma que si bien fué cierta la presencia 
del aeroplano, de ést~ se desprendieron 
casualmente dos pilas eléctricas y que 
la llamarada que füé observada se pro-
dujo por un bote de humos que el pilo-
to lanzó con elJjeto de orientarse, pues 
tenja el p1·opósito de aterrizar a causa 
de que llevaba avería en el motor, pero 
desapareció cuando se dió cuenta de que 
se hallaba sobre unos montes para bus-
car otro sitio de aterrizaje. 
•UUllllllllllllllllllllllHlllllUUllllllllllllllllllllllUllll• 
Teléfono de EL PUEBLO 
Administración: núm.. z33 
¿Ha conferenciado Gil ·Robles con ei 
banq.uero March? 
El ••secreto· profesional"' le im-
pi.d!e Lahlar 
El diario «A BIC», en su número de 
hoy, se ocupa del viaje a Francia , del 
señor Gll Robles y de las entrevistas 
que ha cel'ebrado en Biarritz. 
l
. El señor Rico A~el~o.1!ada sa-
. , , · Le de su duni.si.on 
Los periodistas que h.aceri información 
en el ministerio de la Puerta del Sol han 
El redactor de «l!lleraldo de Madrid» 
ha celebrado una conforencia telefónica 
con el sefror GU Rohles, rogándole que 
le informara acerca de las entrevistas· 
cele]::)radas en Bfarriitz. 
El jete de Acción P'opular se ha· limi-
tado a contestar que no podía é:!,CCeder 
al reqnerimiento que se le bacía por. 
impedírselo el «SecrAto profesional» . 
El señor Gil Robles. al ser pregunta-
do si había conferenciado con el' ban-
quero don Juan March, no ha negado· ni· 
afirmado. 
No obstante, se sabe·que l a entrevista 
celebrada entre ambos fué ' muy extensa .. 
Desmintiendo unas m.an~festa•· 
' ciones 
El señor Martínez Barrio ha sido pre~ 
guntado sobre la veracidad de unas decla-
raciones hechas por el diputado radical 
señor Lluch en· las que· afirmaba que por 
motivos de caracter polfüco habían sido 
traslados de regimiento varios sargentos,. 
cabos y soldados. , · 
El ministro de la·Guerra ha negado ve-
racidad a esas manifestaciones, diciendo 
que mejor será no hablar de ese asunto, 
ya que lo contrario sería abondar diferen~ 
cías. Los sargentos, los cabos y los solda-
dos cumplen todos bien y se mueven den-
tro del estrecho marco.de la disciplina mi.-
litar. 
En Valencia 
Inauguración ' del monu-
mento a Sorolla · 
sido recibidos por el señor Rico Avello, 
q¡nien ~les ha manifestado· que la tranquili-
díad en España era absoluta. 
Le han pre-gutado por la crisis parcial 
<!¡~e originará su dimisión y. el ministro ha 
cwntestado: He aceptado muy complacido-
el ofrecimiento que me ha'. hecho el señor 
Lerroux de defender mi actua.ción en la 
Cámara. Con eso ya tengp· bastante. Res-
pecto a mi dimisión nada puedo decir-
les, porque nada sé·. 
Dice el director general de Co-
lonias 
El direct~r general de Colonias y Ma-
rruecos ha dichq a los periodistas que el 
coronel Capaz se había hecho i;;:argo, pro-
visionalmente, del Gobierno general de 
Cabo Juby y del• mando. d e· las fuerzas, has-
ta tainto se haga el n.ombFamiento ~defüú­
tiv:o._ 
I-Jfa1 confirmado que patrullas . indígenas 
adictas, continúan sus pesquisas para dete-
ner a los indígenas que sesublevarpn. Ayer 
tuvieron un encuentro· cruzándose nument-
sos disparos. Hubo varias bajas. 
Telegra:ftlas al señ.or·Compau.ys 
El señor Lerroux ha dirigido un afec-
tuoso té<fegrama al señor· :Companys fe: 
· lic:ütándole por su designación para la 
p residencia de la Generalidad de Cata-
l u.fü.a. ' 
En el mismo sentido ha enviado otro 
despacho el presidente de la Cámara se-
ñor Alba. 
En El Ferll'ol 
Noticia que causa júbilo eR 
esta ciudad 
VALENCIA, 2 --Aye{ s~ celebró la EL FERROL, 2.- Ha sido acogida con 
inauguración del monumento que Va· 'gran júbilo la noticia de que el ministro de 
lencia ha levantado en memoria del Marina ha promrtido conjurar el con.ficto. 
ilustre pintor Sorolla, en la playa de la de lo:; despidos de los astilleros, para l<J 
Malvarrosa. cual se propone distribuí1: entre El Fe;rol 
El acto de la inauguraeión resultó l y Cartagena la construcción de un draga.-
brillantísimo. Asistieron el ministro de minas y cañoneros, cuyas oh.ras importan · 
Industria y Comercio, señor Sarnper, unos cien mi~lones. 
que presidió; el subsecretario de Ins- También .ha produci~o. satisfacció? en-
trucción Púhlica, señor Armasa, en re- tre los mannos el propos1to del Gobierno 
presentación cliel miniistro de este ramo; de autorizar al ministro para que presente 
el alcalde, el presidente de la Diputaeión, a las Cortes un vasto plan de nuestra es-
el gobernador civil y demás autorida- cuadra, en el que se dice figuran dos aco-
des. razados. 
La obra es del ·escultor Benlliure, que -...11111V1Uu1111111111111111111111111nnau11111u11mm-
asistió en representación de la Acade- En AILaccte 
mia de Bellas Artes. 
'\ Concurrieron asimismo al acto el hijo 
del pintor Sorolla y algunos otl'os fami-
liares. 
Un inmenso gentío acudió a rendir 
ttibuto de admiración a l llorado -pintot· . . 
Las Sociedades culturales y arhísticas 
locales a~istieron con sus banderas, 
dando extraordinaria brillantez al acto. 
Pronunciaron discursos el señor Sam-
per y el señor Armasa, quien pu~o .de 
relieve la gran labor cultural y artistica . 
que desarrolló Sorolla. 
'~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllíl••H•lllllllllí•Hn ' 
La solución de la crisis del 
Gobierno de la Generali· 
dad de Cataluña 
BARCEJLONA, '2 . ..:..._El presi d1>nte de 
la Generalidad continúa las ges tiones 
para solucionar la crisis. Se crer que ~ 
última hora de la noche de h oy q11edara 
formado el nuevo Gobierno. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11ua 
En CL.irivella 
Dos ladrones de naranjas 
matan a tiros a un guarda 
jurado 
VALENCIA.-En la población de Chiri-
vella ha producido general indignación la 
muerte violenta de EJ.ue ha ~ sido Yíctima un 
guarda jurado cuando cumplía su deber. 
En Q.icho .término se encontraban pres-
tando servicio· los guardas jurados José. 
¿HASIDO INTENCIONADO? 
ALBACETE, 9!1 - Hace tres meses se 
giró una visita de inspección al Ayun-
tamianto de Minaya, descubriéndose 
unas i rreg·ularidades que ascendían a 
180.000 pesetas. Se abr ió expediente y se 
sancionó a determinados individuos. 
Hoy se ha declarado un violento in-
cendio en dicho Ayuntamiento, quedan~· 
do el edificio casi destmído. 
. Del archi vo quedaron destruídos to -
dos los <locumentos. 
Como elincendio pareció desde los pri-
meros momentos sospechoso, el gob1:<r -
nador eQ vió un delegad@ a Mina ya, que 
ordenó la detención del alcalde y de a~­
guuos conce.jales. 
COHlllllllllllllHHlllUIHlllUlllllllllllllUlllllllllftl ....... 
Casasús y José L1üs Navarro cuando en 
uno de los campos de naranjas confiados a 
su custodia sorprendieron a dos individuos 
que, provistos de sacos, cargaban en 
ellos naranjas. Al intentar detenerlos, los 
ladrones hicieron fren te a los guardias. 
Estos quisieron hacer valer su autoridad, y 
al acercarse a los ladrones para proceder 
a su detención, aquéllos dispararon sus 
pistolas sobre los guardas, matando a José 
Luis Navarro y emprendiendo seguida-
mente veloz carrera. 
El otro guarda salió en su persecución, 
disparando sobre ellos su arma. Los perse-
guidos disparaban a su vez contra el guar-
da, hasta que fayorecidos por la oscuridad 
desaparecieron. 
